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компанії, дослідницькі інститути, підприємці й вчені можуть звернутися в SenterNovem за 
порадою, інформацією або фінансовою підтримкою [3]. 
Програма стимулювання економіки Китаю була прийнята в листопаді 2008 р., її 
сукупний обсяг склав близько 590 млрд. дол. Відмінною рисою програми стала переважна 
роль державних інвестицій (близько 85%), які були спрямовані на будівництво залізничних і 
автомобільних доріг, іригаційних систем, розвиток «зелених» технологій. Нарощування 
інвестиційного попиту повинне було компенсувати різке зниження експортного попиту. Був 
прийнятий також ряд заходів зі стимулювання споживання, зокрема субсидування покупки 
екологічних автомобілів і досить широкого спектра товарів тривалого користування [4]. 
Використання досвіду зарубіжних країн щодо подолання фінансової нестабільності в 
економіці України було б доречним в нинішніх умовах, однак кожен такий інструмент 
потребує додаткового вивчення та обговорення.  
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ФАКТОРИ ВПЛИВУ НА ФІНАНСОВУ СТІЙКІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА 
FACTORS AFFECTING FINANCIAL STABILITY OF ENTERPRISE 
Діяльність вітчизняних підприємств зорієнтована на отримання прибутку, але не 
одноразового, а на систематичній основі, що передбачає підтримання фінансової стійкості, 
високий рівень якої дозволить забезпечити довготривалу ефективність діяльності. 
Фінансова стійкість підприємства визнається найголовнішою характеристикою 
фінансового стану і фінансової рівноваги будь-якої економічної системи [1]. Мамонтова Н. 
А. стверджує, що фінансова стійкість – це такий стан підприємства, за якого забезпечується 
стабільна фінансова діяльність, постійне перевищення доходів над витратами, вільний обіг 
грошових коштів, ефективне управління фінансовими ресурсами, безперервний процес 
виробництва і реалізації продукції, розширення й оновлення виробництва [2]. 
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Фактори впливу на фінансову стійкість є надзвичайно різноманітними та 
багатоаспектними. Ми не можемо стверджувати, що мінімізувавши негативний вплив одного 
фактори, підприємство зможе досягнути нормативних показників фінансової стійкості. До 
такої задачі слід підходити комплексно та розуміти взаємозв’язок між окремими 
компонентами внутрішнього та зовнішнього середовища, які можуть мати вплив на 
результуючі індикатори організації. 
Проте, варто зважити на послідовність аналізу досягнутого рівня фінансової стійкості. 
Зокрема, перед початком аналізу необхідно чітко визначити мету проведених досліджень, 
адже для різних груп зацікавлених осіб необхідна різна форма представлення та рівень 
деталізації показників. 
Далі необхідно здійснити розробку методики аналізу або вибір із вже існуючих, яка 
найбільш точно адаптована до галузевого ринку діяльності організації. 
Після цього виконується збір усієї необхідної інформації та виконання розрахунків із 
подальшим аналізом в динамічному ряді за декілька років, щоб мати змогу порівняти 
значення та визначити , за рахунок чого такі зміни відбулися. 
Наступним етапом є розробка рекомендацій та плану заходів, спрямованих на 
вирішення уже існуючих проблем, що негативно впливають на рівень фінансової стійкості, а 
також недопущення виникнення таких у майбутньому. 
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